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Sudoplatov [ trigonometry [2] !
1 $\lambda$ ( ) $\mathrm{Q}$ $2$-sorted $\mathcal{P}=(P, L, \in)$
{?} (1) (3) ( )
(1) $p\in l$ $p\in P,$ $l\in L$ [
(2) $P$ ( ) $p$ $p\in l$ $l\in L$
$\lambda$
(2)’ $L$ ( ) $l$ 1 $p\in l$ $p\in P$
$\lambda$
(3) $p_{1},p_{2}\in P$ [ $p_{1}\in l$ \supset $p_{2}\in l$ $l\in L$ 1









2 $\mathcal{P}=(P, L, \in)$ $\lambda$- $G$ $g0\in G$
( $G,$ $\mathcal{P}$ ,go) polygonometry
(1) (4)
(1) $|G|=\lambda$ .
(2) $G$ $l\in L,$ $p_{1},p_{2}\in l$
$g\in G$ $p_{2}=p_{1}g$
(2)’ $G$ $p\in P$ ,
$l_{1},$ $l_{2}\ni p$ $g\in G$ $l_{2}=l_{1}g$
(3) $p_{1}\in l_{1},$ $p_{2}\in l_{2}$ $f$ : $Parrow P$
(i) $f(p_{1})=p_{2},$ $f(l_{1})=(l_{2})$ (setwise $\mathrm{I}_{-}’$)
00 $f(l)\in L$
(iii) $f(\{l|p\in l\})=\{l|f(p)\in l\}$
(iv) $l\in L,$ $p_{1},p_{2}\in l$ $l$ $p_{2}=p_{1}g$ $f(l)$
$f(p_{2})=f(p_{1})g$ .
(iv)’ $p\in P,$ $l_{1},$ $l_{2}\ni p$ } $p$ $l_{2}=l_{1}g$
$f(p)$ $f(l_{2})=f(l_{1})g$
(4) $p\in P$ 1 { $q\in P|$ $l\in L$ $q=pg_{0}$ }( $=l_{p}$ )
. $l_{p}\in L$ $p\vdasharrow l_{p}$ $P$ $L$
1 1
(1) polygonometry
2(2) $g$ $\overline{l}$ 2








1 1 (iv) $f$
(4) 2(4) go
(
polygonometry l { 2 2
polygonometry )
3 $\mathrm{p}\mathrm{m}=(G, \mathcal{P},g_{0})$ polygonometry $(\begin{array}{llll}g_{1} g\underline{’} \cdots g_{\mathrm{n}}h_{1} h_{2} \cdots h_{n}\end{array})$
$(g_{i}, hj\in G, i, j=1, \ldots, n, n\geq 3)$ pm $n$
$p_{1},$ $\ldots,p_{n}\in P,$ $l_{1},$ $\ldots,$ $l_{n}\in L$ . $pj+1=p:g_{i},$ $l_{i+1}=l_{:}h_{i}$
$(i=1, \ldots, n(\mathrm{m}\circ \mathrm{d}n))$
4 $\mathrm{p}\mathrm{m}=$ ( $G,$ $\mathcal{P},$ go) $\text{ }$ $\text{ ^{}\prime}\cap^{-}P^{l}J\hslash l\vee-\Re \text{ }$
$G$
(1) pm $n$ $(\begin{array}{llll}g_{1} g_{2} \cdots g_{n}h_{1} h_{2} \cdots h_{n}\end{array})(n\leq 3)$ (permutation)
$(\begin{array}{llllll}g_{k+1} \cdots g_{n} g_{1} \cdots g_{k}h_{k+1} \cdots h_{n} h_{1} \cdots h_{k}\end{array})(k=0, \ldots, n-1)$ $n$
(2) pm $n$ $(\begin{array}{llll}g_{1} g_{2} g_{n}h_{1} h_{2} \cdots h_{n}\end{array})(n\leq 3)$ (turn)
$(\begin{array}{llll}g_{n}^{-1} g_{n-1}^{-1} g_{1}^{-1}h_{n}^{-1} h_{n-1}^{-1} \cdots h_{1}^{-1}\end{array})$ $n$
(3) $\mathrm{p}\mathrm{m}$ 2 $S_{1}=(\begin{array}{llllll}g_{1} g_{k-1} g_{k}\cdot g_{m}h_{1} \cdots h_{k-1} h_{k} \cdots h_{m}\end{array}),$ $S_{2}=$
$(\begin{array}{lllllll}g_{\overline{m}}^{1} \cdots g_{k+1}^{-1} g_{k}^{-1} g_{1}’ \cdots g_{n}’h_{\overline{m}}^{1} h_{k+1}^{-1} h_{0}’ h_{1}’ \cdots h_{n}’\end{array})$ $S_{1}$ $S_{2}$ $(g_{k} , \cdots,g_{m})$
(join) $(\begin{array}{l}g_{1}\cdots g_{k-1}g_{1}’\cdots g_{n}’h_{1}\cdots h_{k-1}\cdot h_{0}’h_{1},\cdots h_{n}’\cdot h_{\text{ }}\end{array}$




6 $\mathrm{t}\mathrm{r}\mathrm{m}=$ ( $G,$ $\mathcal{P}$ , go) trigonometry trm $L$
$L=L(\mathrm{t}\mathrm{r}\mathrm{m})=\{Q_{g}(\cdot, \cdot)|g\in G\}\cup\{R_{g}(\cdot, \cdot, \cdot)|g\in G\}$
( $Q_{g},$ $R_{g}$ ) $L$- $M=M(\mathrm{t}\mathrm{r}\mathrm{m})$
:
$M=P$ ,
$Q_{g}^{M}=$ { $(p_{1},p_{2})|$ $l\in L$ $p_{2}=p_{1}g$ },









$I(\lambda, T(\mathrm{t}\mathrm{r}\mathrm{m}))$ ( $T(\mathrm{t}\mathrm{r}\mathrm{m})$ $\lambda$ )
7 $\mathcal{P}=(P, L, \in)$
(1) $p_{1}\neq p_{2}\in P$ [ $p_{1}\in l_{1},$ $l_{2},$ $l_{3},$ $\ldots,$ $l_{n}\ni p_{2}$ $l_{i}\cap l_{i+1}\neq\emptyset$




(2) $p\in P$ $\{q\in P|d(p, q)<\infty\}$ $p$
(3) $d(\mathcal{P})=\{$
$\max(\{d(p, q)<\infty|p, q\in P\}$ ( $\mathrm{r}\mathrm{l}$ )
$\infty$ ( )
8 $G$ $\mathrm{t}\mathrm{r}\mathrm{m}=(G,\mathcal{P}, g_{0})$ trigonometry $d(\mathcal{P})<\infty$
$T(\mathrm{t}\mathrm{r}\mathrm{m})$ totally categorical,
1
( ) $G$ $d(\mathcal{P})<\infty$ $M(\mathrm{t}\mathrm{r}\mathrm{m})$
polygonometry
$M\models T(\mathrm{t}\mathrm{r}\mathrm{m})$ $a\in M$





9 $G$ $\mathrm{t}\mathrm{r}\mathrm{m}=$ ( $G,$ $\mathcal{P},$ go) trigonometry $d(\mathcal{P})=\infty$
$T(\mathrm{t}\mathrm{r}\mathrm{m})$ $\aleph 0$
1
( ) $G$ $d(\mathcal{P})=\infty$ $M(\mathrm{t}\mathrm{r}\mathrm{m})$ $\aleph_{0}$
8 $a\in M$
$T(\mathrm{t}\mathrm{r}\mathrm{m})$




$M\models T(\mathrm{t}\mathrm{r}\mathrm{m})$ $a\in M$ $a$ $M$
$\{Q_{g_{0}}(x, a)\wedge Q_{g_{0}}(a, b)\}\cup\{\neg R_{g}(a, b, x)|g\in G\}$









$n$ $n$ trigonometry (everywhere
finitely defined trigonometry [3] ) $\mathrm{h}.\mathrm{p}$ . polygon
trigonometry ( trigonometry
$\mathrm{t}\mathrm{r}\mathrm{i}\mathrm{g}o\mathrm{n}\mathrm{o}\mathrm{m}\mathrm{e}\mathrm{t}\mathrm{r}\mathrm{y}_{\text{ }}[4]$ ) Sudoplatov
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